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Kuna ühiskondlike institutsioonide sujuva toimimise eelduseks on integreeritud 
ühiskond, kuulutati välja riiklik programm mitte-eestlaste integreerimiseks eesti 
ühiskonda – „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“. Sellele järgnes riiklik 
integratsiooniprogramm „Eesti lõimumiskava 2008–2013“. Programmi üheks 
eesmärgiks on tugevdada Eesti riigi ühtset identiteeti, arendada püsielanike jaoks Eesti 
riigi ühistähendust. See peaks tähendama Eesti kui demokraatliku õigusriigi 
põhinemist põhiseaduslikel väärtustel. Kõik  Eesti kodanikud peavad väärtustama oma 
staatust ning igaüks peaks panustama ühiskonna arendamisse, aktsepteerides samal 
ajal kultuuride erinevust. Eesti kuulumine Euroopa Liitu ja üldisemalt Euroopa 
kultuuriruumi tähendab, et iga valdkonna poliitika, sealhulgas riigi lõimumiskava, 
väärtustab Eesti riigi demokraatliku arendamise kõrval ka Euroopa Liidu arengut. 
Seepärast tugineb lõimumiskava euroopalikele põhiväärtustele (Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta järgi): demokraatia, õigusriik, rahu, üksikisiku enesemääramise 
õigus, inimõiguste järgimine ning kultuuriline mitmekesisus. („Eesti lõimumiskava 
2008–2013“, lk 4). 
 
Lisaks on lõimumiskaval ka õiguslikud ja poliitilised sihid. Eelkõige on selleks kõigile 
Eesti elanikele seadustest tulenevate võrdsete eneseteostusvõimaluste kindlustamine 
ühiskonnaelus ja poliitikas, sõltumata rahvusest või emakeelest. Õiguspoliitilise 
lõimumise eesmärk on aidata inimestel, kelle emakeel ei ole eesti keel (sh 
uusimmigrantidel), elada sisse Eesti ühiskonda ning saada aktiivseteks 
ühiskonnaliikmeteks. Kodanikuaktiivsuse kui demokraatliku eneseväljendusvormi 
tõstmine võrdväärselt eri emakeelega elanike hulgas on oluline ühiste põhiväärtuste, 
samuti ühise riigiidentiteedi tekkimiseks, toetades samal ajal etniliste ja 
kultuurigruppide vastastikust sallivust. („Eesti lõimumiskava 2008–2013“, lk 22). 
 
Selleks, et edukalt integreeruda, on vaja teada, kuhu ja millisesse ühiskonda 
integreeruda. Olulist mõju mitte-eestlaste arvamusele ja ettekujutusele eestlastest 
avaldavad venekeelsed meediakanalid Eestis. Mida adekvaatsemalt venekeelsed 
meediakanalid seda ettekujutust loovad, seda olulisem on nende roll 




Minu uurimustöö probleemiks on kultuuriline integratsioon ja tolerantsuse kasv Eesti 
ühiskonnas. Töö fookuses on eestlaste kujutamine venekeelses pressis. 
 
Käesolev töö koosneb viiest osast. Pärast sissejuhatust tutvustatakse töö teoreetilisi 
lähtekohti – kõigepealt antakse ülevaade senistest uurimustöödest. Seejärel 
põhjendatakse, miks käesolev uurimus on vajalik. Teooria osas on välja toodud ka 
uurimisküsimused ning hüpoteesid. Töö teises osas tutvustatakse valimi koostamise 
kriteeriume ja töö meetodit. Kolmas peatükk annab ülevaate uuringu empiirilistest 
tulemustest, välja on toodud olulisemad arvud ja statistika, märgatavad trendid 
eestlaste kujutamises venekeelses pressis ning valdkonnad, kus neid kõige sagedamini 
mainitakse. Neljandas peatükis analüüsitakse saadud andmeid ning viiakse läbi 
hüpoteeside kontroll. Analüüsitakse, kas vastab tõele, et venekeelses pressis kujutatud 
eestlased kuuluvad tavaliselt kõrgemasse ühiskonnaklassi, ning teisi hüpoteese. Töö 
viimases osas on probleemide ring ja saadud tulemused lühidalt kokku võetud.  
 
1. Teoreetilised ja empiirilised lähtekohad 
 
 
1.1. Integratsioon Eestis 
 
Integratsiooni mõiste kohta on erialakirjanduses antud palju erinevaid versioone. 
Praeguseks on mõistetud, et ühtset ja kõigile sobivat definitsiooni otsida ei ole mõtet, 
sest ühiskondade areng ja integratsioonipoliitikale seatud eesmärgid on erinevates 
riikides liiga erinevad. Üks võimalus riikide erinevusi ja sarnasusi siiski võrrelda ja 
analüüsida on võrrelda ja analüüsida, missugusteks valdkondadeks 
integratsioonipoliitikad on jaotatud. Näiteks Eesti integratsiooniprogrammis on 
öeldud, et integratsioon jaguneb kolmeks – poliitiline, sotsiaalmajanduslik ja 
kultuuriline integratsioon. Kirjanduse analüüs kinnitab, et selline jaotus on kasutusel 
ka teistel riikides. (Raivo Vetik, 2007, lk 8) 
 
Eesti ühiskonna integratsiooniprogrammis „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ 
nimetatakse integratsiooni lõimumiseks ning määratletakse kui pikaajalist protsessi, 
mille lõppsihiks on tugeva Eesti riigi identiteediga, ühiseid demokraatlikke väärtusi 
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jagava ning avalikus sfääris eesti keeles suhtleva püsirahvastikuga kultuuriliselt 
mitmekesine ühiskond. (Eesti lõimumiskava 2008–2013, lk 3) 
 
Paljudes EL riikides on vähemuste integratsioon viimastel aastakümnetel kujunenud 
üheks peamiseks poliitiliseks probleemiks. Lisaks siseriiklikul tasandil esinevatele 
probleemidele omab mõju ka inimeste globaalne migratsioon. Kuigi migratsiooniga 
seotud integratsiooniprobleemid ei ole üldjuhul seotud rahvusriikidega, peavad 
viimased nendega iseseisvalt ning rahvusriigi tasandil tegelema. See vastuolu on 
struktuurne ning mõjutab oluliselt integratsiooniprotsesside suunamise võimalusi  
EL-s. Seega, väljakujunenud globaalne maailmamajanduse süsteem ja rahvusriikluse 
toimimise loogika on teineteisega üha suuremas vastuolus. (Raivo Vetik, 2007, lk 3) 
 
Ka Eesti integratsioonipoliitika kujundamisel tuleb arvestada riigivälise migratsiooni 
asjaoludega – meie integratsiooniprobleemid on paljuski tekkinud Eesti-väliste 
põhjuste tõttu. Praegu peab Eesti riik lahendama integratsiooniprobleeme, mis on 
tekkinud Teise maailmasõja järgsest migratsioonist NL-st Eestisse, mis oli meist 
sõltumatu protsess. Suure tõenäosusega hakkavad EL-ga seotud migratsioonivood 
puudutama järjest enam ka meid, kuna praegu on Eesti üha enam lülitumas 
globaalsesse maailmamajanduse süsteemi. Nii praeguste vähemustega kui ka uute 
võimalike immigrantidega tekkivate integratsiooniküsimuste lahendamine eeldab 
riigilt põhjalikult läbimõeldud ja teaduslikust teadmisest lähtuvat aktiivset poliitikat. 
(Raivo Vetik, 2007, lk 4) 
 
Alates 2008. aastast kehtib Eestis „Eesti lõimumiskava 2008–2013“. Selles kavas on 
öeldud: „Lõimumine kujutab endast sõbralikku ja turvalist koosolemist, mis põhineb 
erinevate ühiskonnagruppide vastastikusel aktsepteerimisel ja lugupidamisel. 
Lõimumine leiab aset siis, kui kõigil Eesti elanikel on võrdne huvi, soov ja võimalused 
panustada riigi arengusse ja osaleda ühiskonnaelus, sõltumata rahvusest ning 
emakeelest.” 1 Minu arvates mängib meedia suurt rolli just vastastikuse 
aktsepteerimise ning lugupidamise loomisel mõlema osapoole vahel. 
 
Ka „Integratsiooni monitooringu 2008“ koostajad märkisid, et kui 2005. aastani 
muutusid integratsioonialased hoiakud üldjuhul positiivsemaks, siis pärast seda on 
                                                 




toimunud järsk allakäik. Seda võib seletada rahvussuhete politiseerumisega viimastel 
aastatel, mis on võimendanud vastandlikke hoiakuid – mõlemad pooled näevad 
integratsiooni mitte ühiskonna kui terviku arengu, vaid eelkõige teisele poolele 
esitatavate nõudmiste ja ootuste raames. Monitooring kinnitab, et venekeelne 
elanikkond tähtsustab sotsiaalseid eesmärke ning vastastikust dialoogi, kuid eestlaste 
jaoks on esiplaanil pigem keelenõuded ja kodakondsuse teema. Seetõttu erinevad 
arusaamad ka sellistest asjadest nagu võrdne kohtlemine, vastastikune sallivus, teise 
poole motiivide ja eesmärkide hindamine jmt. Viimasel ajal on vähenenud venekeelse 
elanikkonna usaldus Eesti riigi ja tema institutsioonide vastu. Langenud on nende 
venekeelsete vastajate osakaal, kes tunnevad end osana eesti rahvast jmt. Eestlased on 
aga jätkuvalt tõrjuvad venekeelse elanikkonna kaasamise suhtes avalikku sfääri. Eri 
rahvusgruppide hoiakute selline polariseerumine näitab, et riigi võimalused ühiskonna 
sisulist integratsiooni mõjutada on vähenemas. („Integratsiooni monitooring 2008“, lk 
3) 
 
„Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2008“ väidab, et pooled nii eesti- kui ka 
venekeelsetest vastajatest leiavad, et eestlastel ja mitte-eestlastel puudub koostöötahe. 
See hoiak on viimase kaheksa aasta jooksul süvenenud: 2008. aastal on võrreldes 
2000. aastaga eestlaste seas 13% ja venekeelsete seas 12% enam neid, kes on 
märganud koostöötahte puudumist. Nii eesti- kui ka venekeelsete vastajate seas on 
koostöötahte puudumist täheldanud enam need, kes peavad end madalamasse 
ühiskonnakihti kuuluvaks (ligi 60%). („Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 
2008“, lk 83–84 ) 
 
 
1.2. Rahvusvähemused Eestis 
 
Statistikaameti Inimarengu Aruande 2005 järgi elab hetkel Eestis 69% eestlasi, 
ülejäänud kolmandik ühiskonnast on mitte-eestlased. Enamik neist on vene keelt 
kõnelevad inimesed: venelased, ukrainlased, valgevenelased, kokku kuni 29% 
elanikkonnast. Ülejäänud on soomlased ja muud rahvused. 
 
Ajalooliste rahvusvähemuste osakaal oli 1934. aastal 12%, kuid juba 25 aasta pärast, 
1959. aastal, oli eestlaste osakaal kahanenud 75%-ni. Enamiku praegusest Eesti 
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muukeelsest rahvastikust moodustavadki pärast 1945. aastat Nõukogude Liidu eri 
piirkondadest siia tööle ning elama asunud inimesed ja nende järeltulijad. Nende 
lõimumist takistas pikka aega nende valdavalt isoleeritult paiknemine Eesti 
territooriumil ning rahvustunnuseid taandav, ühtse nn nõukogude rahva 
väljakujundamisele suunatud Nõukogude Liidu poliitika. („Eesti lõimumiskava 2008–
2013“, lk.6). 
 
Aastatel 2000–2008 on toimunud märkimisväärseid muutusi kodakondsuseelistuste 
osas. Kui alates 2000. aastast on märgata Eesti kodakondsuse eelistatuse kasvutrendi, 
mis saavutas kõrgeima taseme aastal 2005 (74%), siis 2008. aastal soovisid endale 
Eesti kodakondsust vaid pooled (51%) mittekodanikest. Kui aastal 2000 ei soovinud 
mitte mingit kodakondsust 16% mittekodanikeset ja aastaks 2005 oli nende osakaal 
langenud 7%-le, siis 2008. aastal on nende osakaal tõusnud uuesti 16%-le. Kui aastal 
2000 soovis Venemaa kodakondsust 5% ja aastal 2005 11%, siis aastal 2008 juba 19% 
kodakondsuseta vastajatest. („Integratsiooni monitooring 2008“, lk 5) 
 
Euroopa Liit on vähemusrahvuste kaitsmiseks võtnud vastu kaks Euroopa Nõukogu 
akti: Euroopa vähemus- ja regionaalkeelte harta ning Euroopa vähemusrahvuste kaitse 
raamkonventsioon.  
 
Esimest nendest ei ole Eesti ratifitseerinud. Selleks on kaks põhjust. Esiteks pole 
Eestis selliseid keeli, mida harta raames võiks kaitsta, ning teiseks kõneldakse Eestis 
ainult immigrantide võõrkeeli, mida harta ei kaitse. Ainsaks vähemusrahvaste keeles 
võib pidada Peipsi-äärset vene keelt, kuid see ei erine kuidagi tavalisest vene keelest. 
Harta annab selge signaali, et immigrantide keeled ei vaja sellist kaitset nagu 
põlisvähemuskeeled, mis mitmes riigis on väljasuremisohus. Seetõttu ei ole mingit 
alust laiendada Eestis vene keelele kui suure kõnelejaskonnaga immigrantkeelele 
vähemuskeele kaitsemehhanisme. (Maailma Vaade, 2007) 
 
Küll on aga ratifitseeritud Euroopa vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon, mis 
sätestab üldjoontes riikide püüdlusi säilitada nende territooriumitel elavaid 





1.3. Massimeedia roll integratsioonis 
 
Nagu juba öeldud, ei omanda kumbki kogukond Eestis väga palju infot teineteise 
kohta. (Astrov, 2007). Seepärast on meedial esmatähtis ülesanne seda infot nendeni 
viia. 
 
Meedia rolli integratsioonis on uuritud seoses mitmete probleemidega. On tehtud ja 
tehakse ka praegu integratsiooni meediamonitooringud. Integratsiooni 
meediamonitooringus 1999–2001 selgus, et alates 1990. aastate algusest erinevate 
uuringute raames kogutud andmed osutavad ajalises lõikes, et muutunud on nii 
rahvusrühmade hoiakud, vastastikune kohanemisvalmidus kui ka praktilised oskused 
ja omadused, mis on vajalikud venekeelse elanikkonna edukaks integreerumiseks, 
näiteks riigikeele oskus, kuulumine Eesti kodanikkonda ning sellega kaasnevad 
poliitilised õigused. (Vt näiteks M. Lauristin, R. Vetik (toim.) 2000;/ A. Laius, I. 
Proos, I. Pettai. (toim) 2000.) (Tammpuu, Kõuts 2002). Sama monitooringu raames 
valmisid ka „Venekeelse vähemuse konstrueerimine eestikeelses trükimeedias” - Piia 
Tammpuu ja „Mitte-eestlased võimaliku ressursina trükimeedias“ - Ragne Kõuts 
(Kõuts 2002). Varem oli tehtud ka teisi uuringuid seoses meedia ja integratsiooniga: 
Triin Vihalemm – „Meedia roll venekeelse elanikkonna informeerituse tagamisel ning 
identiteedi kujundamisel”, Jelena Ilina, Valeria Jakobson – „Integratsiooniprotsesside 
kajastamine venekeelses pressis ja selle kasutamine integratsioonivahendina”, Denis 
Trapido, Olga Peresild – „Eesti televisioonikanalite venekeelsete saadete roll 
integratsiooniprotsessi kajastamisel võrreldes Eesti trükimeediaga”. 
 
 
1.4. Analüüsi aluseks olevad põhjendused 
 
Kui varem on seoses integratsiooniga tehtud üksikuid uurimusi selle kohta, kuidas 
eestikeelne meedia kujutab muulasi, siis vastupidist aspekti ei ole veel keegi uurinud, 
kuigi see mängib olulist rolli integratsiooni edus. 
 
Selle probleemiga tegelemist alustasin oma seminaritöös 2006. aastal, kus uurisin 
eestlaste kujutamist kahes venekeelses ajalehes: päevaleht Молодежь Эстонии ja 
nädalaleht Вести Недели День за Днем. Et uurida, kuidas olukord kahe aastaga 
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muutus, soovin korrata analüüsi umbes samal ajal ilmunud lehtedes, kuid kaks aastat 
hiljem – 2008. aastal. 
 
Eelmises uurimuses selgus, et 2006 aastal oli enamikus uuritud artiklites eestlaste 
kujutamine neutraalne. Eestlasi nimetati kas nimepidi või kasutati omadussõna tüvega 
„eest-” (nt eesti rahvas, eesti kinotegijad, eestlased). Kõige rohkem mainiti eestlasi, 
kes kuuluvad keskmisest kõrgemasse ühiskonnaklassi, ning mainimine toimus 
eelkõige riigi tegevusega seotud artiklites. Eestlasi püüti esiplaanile tuua siis, kui 
kirjutati poliitikast, poliitilisest ajaloost ja riigi keelepoliitikast ning sellega seotud 
probleemidest vene keelt rääkivale elanikkonnale. 
 
Samuti tahan välja selgitada, kas kahe aastal jooksul aset leidnud sündmused (nt 
Pronksiöö, sõda Kaukaasias) on kuidagi mõjutanud eestlaste kujutamist venekeelses 
pressis. Seda näitab kavandatav kontentanalüüs. Esialgseks hüpoteesiks väidan, et 
mitte-eestlaste suhtumine eestlastesse halvenes, mis peaks avalduma nende kohta 
kasutatavates väljendites, kus minu arvates kohtame vähem positiivseid ning 
kirjeldavaid väljendeid ning rohkem lakoonilisi, isegi negatiivseid nimetusi.  
 
 




1. Mis teemade ja probleemidega seoses pööratakse venekeelses pressis 
tähelepanu rahvusele? 
2. Kuidas nimetatakse eestlasi venekeelses pressis ja kuidas võib aru saada, et 
kirjeldatav inimene on eestlane? 
3. Milliste ühiskonnakihtide hulka kuuluvad need eestlased, keda mainitakse 
venekeelses pressis? 
4. Kuidas on muutunud eestlaste kujutamine venekeelses pressis aastal 2008 
võrreldes 2006. aastaga? 







• Reeglina on eestlased, keda mainitakse venekeelses pressis, kesk- või kõrgema 
ühiskonnakihi esindajad.  
• Võrreldes 2008. aastaga on 2006. aasta olukord eestlaste-venelaste suhetes 
muutunud negatiivemaks, mis peaks mõjutama ka venekeelset pressi. 
 
Esimene hüpotees põhineb eeldusel, et meedias on enam esindatud põlisharvuste 
esindajate vaated ning mainitakse kõige rohkem kesk- või kõrgemasse ühiskonnakihti 
kuuluvaid inimesi. (McQuail, 2001) 
 
Teine hüpotees põhineb nii minu enda usul, et tõenäoliselt on vene keelt kõnelevate 
inimeste suhtumine Eestisse ning eestlastesse pärast Pronksiööd halvenenud või 
vähemalt tunduvalt jahenenud. Seda kinnitab ka Aleksand Astrov oma raamatus  
«Самочинное сообщество: политика меньшинств или малая политика?»2, kus ta 
analüüsib Pronksiöö põhjusi, tekkemehhanisme ning tagajärgi. 
 
 




Eestlaste venekeelses pressis kujutamise analüüsi meetodiks on kontentanalüüs, kuna 
see on hõlpsasti rakendatav laiale tekstimassiivile ja ei tohiks avaldada moonutavat 
mõju uuritavale nähtusele/sündmusele, samuti peaks see võimaldama kaardistada 
eestlaste kujutamist venekeelses pressis ning panna selle tulemusel kokku üldpilt.  
Kontentanalüüs annab häid tulemusi, kui huvitutakse statistiliselt väljendatavast infost. 
(Kairit Lillepärg, www.sotsioloogia.ee) 
 
Kontentanalüüsiks nimetakse meediatekstide süsteemse, kvantitatiivse ja objektiivse 
kirjeldamise meetodit, nagu seda on defineerinud D. McQuail. (McQuail, 2001) Samas 
ei sobi kontentanalüüs sisu varjatud tähenduse väljatoomiseks, kuid kontentanalüüsi 
                                                 
2 Omavoliline ühiskond: Vähemuste poliitika või väike poliitika? 
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abil saab leida teatavaid meedia kvaliteedi näitajaid (McQuail 2000:445). Lisaks on 
see lähenemine on mulle kõige lähedasem. 
 
Kontentanalüüsi definitsioone leidub ka R. D. Wimmeri ja J. R. Dominicki (1991) 
töös. Nemad annavad meile teada, viidates veel teistele autoritele, et näiteks M. H. 
Walizer ja P. L. Wienir mõistsid kontentanalüüsi kui „süsteemset protseduuri, mis 
võimaldab uurida igasuguse salvestatud informatsiooni sisu“ ja F. N. Kerlinger kui 
„meetodit, millega saab uurida ja analüüsida kommunikatsiooni süsteemselt, 
objektiivselt ja kvantitatiivselt, et mõõta erinevusi“. (Wimmer & Dominick, 1991) 
Massikommunikatsioonis kasutatakse kontentanalüüsi teabevahendite kindlate 
aspektide ja nende mõju uurimiseks, kusjuures lähtutakse eeldusest, et 
kommunikatsiooni sisu kätkeb endas kahesugust infot: esiteks sisu enda kohta ja 
teiseks muude nähtuste kohta. (Lauk, 1995) 
 
R. D. Wimmeri ja J. R. Dominicki (1991) töös antakse ka selgitus, miks 
kontentanalüüsi meedia uurimisel laialdaselt kasutatakse: see võimaldab saada 
vastuseid võimalikult erinevatele küsimustele, mis massimeediat käsitledes esile 
võivad kerkida. Samuti laseb kontentanalüüs hinnata meediatekste kvantitatiivsete 
kriteeriumite järgi, mis annavad uurijatele konkreetseid ja võrreldavaid andmeid. 
(Wimmer & Dominic, 1991) Et ka minu bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda kahe eri 




2.2. Materjali valik  
 
Üldkogumiks on kõik päevalehes Postimees (vene keeles) ja nädalalehes Denj za 
Dnjom ilmunud artiklid (ainult veebiväljaanded), kus mainitakse kas või ühe sõnaga 
eestlasi. Kajastatus on piiritletud viie ajalehenumbriga perioodil alates septembri 
algusest nii 2006. kui ka 2008. aastal. Kuna Postimees on päevaleht ning Denj za 
Dnjom nädalaleht, siis Postimehe puhul kasutan konstrueeritud nädalat: esmaspäev 




Materjali valimisel on kasutatud mõlema väljaande artikleid. Töö materjali maht on 5 
ajalehenumbrit kahest eri tüüpi ajalehest: päevaleht Postimees vene keeles ja 
nädalaleht Вести Недели День за Днем, mis hiljem on saanud nime День за Днем. 
Vt tabel 1. Kokku osaleb analüüsis 240 artiklit ning 662 analüüsiühikut (mida peetakse 
analüüsiühikuks, selgitan pisut hiljem). 
 
Tabel 1, ajalehtede valik. 
Постимеес 
4. september 2006 
12. september 2006 
20. september 2006 
28. september 2006 





1. september 2008 
9. september 2008 
17. september 2008 
25. september 2008 
3. oktoober 2008 
Вести Недели День за Днем 
1.–7. september 2006 
8.–14. september 2006 
15.–21. september 2006 
22.–28. september 2006 






День за Днем 
5.–11. september 2008 
12.–18. september 2008 
19.–25. september 2008 
26. september 2008 – 2. oktoober 2008 
3.–9. oktoober 2008 
 
 
Perioodiks valisin septembri, kuna minu arvates oli siis mõlemal aastal suhteliselt 
rahulik aeg. Ühiskonnas ei olnud eriti selliseid sündmusi, mis võiksid uuringu 
tulemusi märkimisväärselt mõjutada. Kuid nagu ma juba märkisin, oli möödunud kahe 
aasta jooksul neid sündmusi piisavalt, et avaldada oma mõju. 
 
Nimetatud ajalehed on valitud sellepärast, et need omavad suurt lugejaskonda ning on 
Eesti meediamaastikul tegutsenud juba ammu (vt tabel 2). Samas võib Postimeest 
pidada rohkem kvaliteetajaleheks, kus minu hüpoteesi järgi kajastatakse pigem 
eestlaslikku positsiooni. День за Днем on aga minu arvates rohkem tabloidlik, 
meelelahutusliku suunaga ning mõnevõrra kriitilise kallakuga. Seega oleks neid 




Allolevas tabelis on toodud võrdlus valitud lehtede tiraažide vahel. Sealt näeme, et 
tegu on umbes sarnase tiraažiga lehtedega. Seega sobivad need omavahel 
võrdlemiseks.  
 
Tabel 2, Keskmised tiraažid EALL-i andmetel, 1000 eksemplari 
 Postimees (venekeelne) Vesti Nedeli Den za Dnjom 
 2006 2008 2006 2008 
Jaanuar 25,2 20,9  15,0 
Veebruar 25,1 17,6  15,0 
Märts 21,2 16,7  14,7 
Aprill 18,8 15,3  14,2 
Mai 19,1 14,4  14,0 
Juuni 16,1 13,3  14,0 
Juuli 16,6 13,0  13,6 
August 16,6 13,4 20,0 13,1 
September 17,6 13,2 19,0 13,4 
Oktoober 16,6 12,7 18,0 13,5 
November 17,2  17,5  
Detsember 17,1  17,0  
Keskmiselt: 18,9 15,05 18,3 14,05 
      
 
Nagu elektrooniliste kanalite puhul, võib ka ajalehtede lugemises eestikeelsete 
vastajate puhul esile tuua 3–4 selgelt domineerivat kanalit, samal ajal kui venekeelsete 
vastajate huvid ja harjumused hajuvad suurema hulga kanalite vahel. Postimehe, SL 
Õhtulehe ja Eesti Päevalehe mõjuväljas on 75–83% eestlastest, kõige laialdasema 
levikuga venekeelsete lehtede mõjuväli ulatub 50–57 protsendini. Regulaarsete 
lehelugejate hulka kuulub Emori andmetel ligikaudu 80% eestlastest ja 60% mitte-
eestlastest („Integratsiooni monitooring 2008“, lk 121). 
 
Analüüsi jaoks kasutan ainult internetis leiduvaid artikleid (Postimees - 
http://rus.postimees.ee/ , Вести Недели День за Днем - www.vestidd.ee ning hiljem 
www.dzd.ee ), sest uurides nii paber- kui ka internetivariante, selgus, et kõige 
olulisemad ja huvitavamad artiklid on kõik internetis olemas ning puuduvad ainult 
väikesed uudisnupud või vähemolulised artiklid. 
 
Olen analüüsist välja jätnud välisuudiseid kajastavad artiklid ning teiste ajalehtede 
refereeringud, ka siis, kui artiklis on kasutatud mitme agentuuri informatsiooni ning ka 
enda infot. Näiteks kui artikli autoriks on märgitud DW, BNS, МЭ või kui artikkel 
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sisaldas agentuuride või riigiinstitutsioonide poolt avaldatud info- või pressiteateid. 
Samuti olen loobunud spordirubriigi analüüsimisest, sest algse analüüsi jooksul selgus, 
et seal nimetatakse eestlasi ainult nime järgi ja konstateerivas vormis. Loomulikult on 
välja jäetud reklaam ning kommertstekstid.  
 
 
2.3. Kodeerimisankeet  
 
Kodeerimisankeet on toodud LISAS 1. Ankeet koosneb kolmest osast: artikli 
üldandmed (kategooria A), eestlaste nimetamine (kategooria B) ning märkused 
(kategooria C). Argumendid nummerdatakse ning nendega seonduvatest andmetest 
kodeeritakse artikkel. 
 
Kuna ühes artiklis võib eestlaste nimetamine esineda mitu korda, siis lisaks sellele, et 
nummerdan artikli, nummerdan ka analüüsiühikuid, milleks on üks eestlaste 
nimetamise juhtum. 
 
Tänu ilmumise kuupäevale (A.2) saab jälgida, kas erinevatel perioodidel on eestlaste 
nimetamine erinev. Kategooriad A.1., A.3., A.5. on pigem artiklite eristamiseks 
teineteisest. Kuid A.4., kus märgitakse autorit, võib hiljem kasutada ka analüüsis, et 
vaadata, kuidas eri autorid eestlasi nimetavad, kas leidub mingeid seoseid ning kas 
sellest on võimalik teha järeldusi. Analüüsides artikli tüüpi (A.6.) ning (A.7.), saame 
samuti hiljem eristada mingeid seoseid: kas eestlasi mainitakse rohkem ühe või teise 
artiklitüübi või sfääri puhul. 
 
Mis puudutab A.6. loo tüübi määratlemist, siis sellega tekkis palju raskusi. Eriti Denj 
za Dnjom artikleid on raske ühte või teisse gruppi paigutada. Paljud artiklid sisaldavad 
nii uudist ja kommentaari kui ka ajakirjanduslikku analüüsi ning uurimist. Seega on 
paljud artiklid määratletud olemusloo grupi alla. 
 
Analüüsi kõige olulisem osa on kategoorias B. Selles kirjeldan, kuidas eestlast antud 
artiklis nimetati (B.1.). Igale nimetusele annan numbri. Iga kord, kui mulle tuleb 
kodeerimise käigus ette uus nimetus, sisestan selle uue numbriga ankeeti. Seega, kui 




Kui eestlast nimetati lihtsalt nime järgi, märkasin need juhud ära, kuid edasist uuringut 
ei teinud, kuna ei plaaninud neid kategooriaid põhianalüüsis kasutada. 
 
Oluline diskussioon tekkis selle üle, milliste tunnuste järgi ma saan aru, et tegemist on 
eestlasega. Kui vaadata minu kodeerimistabelit (Lisa 1), on näha, et paljud nimetused 
sisaldavad endas sõna „eesti ...“: 14. eesti metsavennad, 15. Eesti sõdurid. Nende 
nimetuste puhul ei teki mingit kahtlust, et räägitakse eestlastest, eriti juhul, kui on 
tegemist sellise väljendiga: „Именно поэтому эстонские партизаны, надеявшиеся 
на восстановление независимости, боролись с частями Красной армии“3. 
 
Samas esineb ka neid väljendeid, kus sõna „eesti“ puudub, sellistel juhtudel jälgisin 
hoolega konteksti, milles neid väljendeid kasutati. Üks minu töö eesmärkidest oligi 
koguda selliseid väljendeid, mille puhul ei ole otseselt öeldud, et tegu on eestlasega, 
kuid sellest saab aru tänu kontekstile. Kui esinesid sellised väljendid nagu 12. kohalik 
ajaloolane, 13. orjarahvas, 25. vabadusvõitleja, siis kontekstist tulenevalt sai aru, et 
tegemist on eestlasega. Kui kirjutati näiteks vabadusvõitlejatest sellises kontekstis: 
„/../борьбой за свободу (и соответственно — борцами за свободу) названа борьба 
за восстановление Эстонской Респуб-лики и против российской и немецкой 
оккупации/../“4, siis oli selgelt näha, et räägiti just eestlastest. 
 
Seega eristan oma analüüsis selgelt kõiki eestlaste nimetamise juhtumeid ning neid 
juhtumeid, millal eestlasi nimetati kuidagi muul viisil kui ainult nime järgi. Kõiki 
juhtumeid käsitlen oma analüüsi esimeses osa, kus vaatlen sfääre, mille puhul eestlasi 
on nimetatud. Kuid analüüsi teistes osades, kus ma vaatlen, kui tihti eestlasi nimetati, 
kes need nimetatud eestlased on ning kes neid nimetas, eristan selgelt kogu andmete 
mahtu ning juhtumeid, kus neid nimetati muul viisil kui ainult nime järgi. 
 
Peale B.1. osa kirjeldan, millise eestlasega on tegu. Millisesse ühiskonnakihti ta 
kuulub (B.2.), millist tööd ta teeb  (B.3.) ning kes eestlast nimetab (B.4.)? Viimane on 
samuti oluline, sest on vahe, kas eestlast nimetab kuidagi negatiivselt teine eestlane 
                                                 
3 Just seepärast võitlesid eesti metsavennad, kes lootsid Eesti iseseisvuse taastamisele, 
Punaarmee üksustega. 
4 Vabadusvõitluseks (ning vastavalt vabadusvõitlejateks) on nimetatud võitlust Eesti 
Vabariigi taastamise eest ning Vene ja Saksa okupatsiooni vastu. 
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või mitte-eestlane. Kui räägitakse üldiselt eesti rahvast, siis ühiskondlik kiht on 
määratlemata, nagu ka ametiala. Kuid kui räägitakse näiteks Eesti presidendist (kes 
põhiseaduse järgi võib olla ainult eestlane), siis on selge, et tema on kõrgemast 
ühiskonnakihist ning kutsealaks on tal juhtimine. 
 
Sellised kategooriad tõin välja, et saada andmeid, mis aitavad mul vastata minu 
uurimisküsimustele ning põhjendada või lükata ümber hüpoteese. Kõige olulisem on 
saada teada, kuidas eestlasi nimetatakse, ning seda võimaldab punkt B.1. Mainitud 
eestlase ühiskonnakihi väljaselgitamine on samuti üks minu uurimuse eesmärke. Seda 
laseb teostada ankeedi punkt B.2., mis annab võimaluse vastata kolmandale 
uurimusküsimusele ning esimese hüpoteesile. Teised ankeedi B osa punktid aitavad 
samuti koguda kaudseid andmeid eestlaste mainimise põhimõtete kohta. Kas 
mainitakse rohkem uudistes või olemuslugude puhul, kas enamik artikleid on 
majandus- või poliitilisest sfäärist? Need andmed annavad meile aimu, millal 
mainitakse eestlasi rohkem - kas siis, kui räägitakse riigi tegevusest või inimeste 
tavaelust. 
 
Kategooriad A.7. on koostatud minu meedia ja kommunikatsiooni uurimismeetodite 1. 
kodutöö põhjal, Peeter Vihalemm kiitis need heaks kui skaala optimaalsed jaotused. 
(SOZU 03.253, 1. kodutöö, Ban, Põllu, 2008). Kategooria B.3. on tehtud sama skaala 
järgi, mis on kasutusel „Integratsiooni monitooringus 2008“, informeerituse ja 
meediakasutuse peatükis, tabel 1. 
 
Kategooriasse C. kirjutan välja tsitaadi, kuidas seda eestlaste nimetamist artiklis on 
kasutatud. Neid tsitaate saab hiljem vajadusel kasutada põhjalikumas analüüsis. 
 
Kui artiklis esineb eestlaste nimetamist mitu korda, siis kodeerimist dubleeritakse. See 
tähendab, et teen uue sissekande, kus kõik jääb pärast nimetatud eestlas(t)e kirjeldust 























Шок – это по-
нашему  






A.5. Väljaanne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A.6.Loo tüüp 2 2 2 1 2 2 6 6 8 8
A.7. Loo sfäär 5 1 1 3 5 5 4 4 8 8
B.1. Kuidas nimetatakse? 4 4 1 1 1 2 1 5 1 1
B.2. Millise sotsiaalse kihti kuulub 
mainitud eestlane? 1 1 2 3 2 1 3 1 1 3
B.3. Mainitud eestlase tööala 1 4 1 4 11 1 5 1 1 12
B.4.1 Allika rahvus 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
B.4.2 Allika staatus 12 4 4 4 11 11 12 12 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





























Tabel 4. Proovikodeerimine (Ištvan) 
 
Enne põhikodeerimist viidi läbi ka proovikodeerimine. Kodeerijateks olin mina ning 
Veronika Põllu. Selle raames peatuti eelpool esitatud küsimustel ja hüpoteesidel ning 
tehti võrdlev analüüs 2 ajakirja põhjal septembrist 2006 ja 2008, samuti analüüsiti 
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muutusi, mis olid toimunud kahe aasta jooksul vahemikus 2006–2008. 
Proovikodeerimiseks oli valitud 10 ühikut (tuli välja, et kõik 10 leidusid ühes numbris) 
ja 12 kategooriat. Proovikodeerimise käigus kategooriat vajadusel täiendati või 
korrigeeriti. 
 
Arvestades, et proovikodeerimise rühmas oli kaks kodeerijat, 12 kategooriat ja 10 
analüüsiühikut, on kodeerimisotsustuste koondarvuks 240. Kokku langenud 
kodeerimisotsustuste summaks (y) kujuneb 220. Seega on proovikodeerimise 
reliaablus (r) = 220/240=0,91. 
 
Mõningad küsimused nõudsid veel kindlasti täpsustamist. Enamik erinevusi tuli sisse, 
kui kodeeriti loo tüüpi, ühiskonnakihti kuulumist, kutseala ning allika staatust. 
Sellegipoolest võib proovikodeerimise tulemusi pidada reliaabliteks, mis andis alust 
kodeerimisega edasi tegeleda. 
 
 
3. Empiirilised tulemused ja hinnang 
 
 
3.1. Mis teemade ja probleemidega seoses pööratakse 
venekeelses pressis tähelepanu rahvusele 
 
Artiklite kodeerimise ning andmete tulemuste süstematiseerimise tulemusel võib 
järeldada, et enamik nimetamisi toimus läbi aastate ikkagi poliitilistel ning 
majandusteemadel kirjutatud artiklite puhul. Samuti näeme, et suurt huvi pakuvad ka 
kriminaalsed teemad. 
 
Mis puudutab eestlaste-venelaste suhteid käsitlevaid teemasid, siis näeme, et kui Denj 
za Dnjom kirjutas 2006. aastal nendest palju rohkem kui 2008. aastal, siis Postimees 









Tabel 5, loo sfäärid 
 
 
Esiteks näeme, et nii 2006 aastal kui ka 2008 aastal ei huvita Postimeest eriti need 
probleemid. Kuid DzD kirjutab nendest väga palju. Diskuteeritakse palju Pronkssõduri 
ning eestlaste-venelaste suhete teemal. Kuid mis juhtub edasi? Mulle isiklikult tundub, 
et DzD sai aru, et enne Pronksiööd kirjutatud artiklid ei avaldanud olukorrale 
mingisugust mõju, ning loobus nende teemade kajastamisest. Tulemuseks on 
kultuuriteemaliste artiklite hüppeline kasv. 
 
Tabelisse 6 koondasin kõik eestlaste nimetamised, mis ei ole nimelised nimetamised. 
Näeme, et sellisel juhul jaotuvad sfäärid pisut teisiti. Postimehes jääb üldpilt samaks, 
enamik artikleid kuulub poliitilisse või majandussfääri. Rahvusluse ning integratsiooni 















Teistsugune pilt avaneb Denj za Dnjomi artiklite sfääride jaotuses. Kui võrrelda 
tabeleid 5 ja 6 2006. aastal, siis näeme suurt erinevust. Kui 5. tabelis, kus on ära 
toodud kõik eestlaste mainimised, olid enamuses poliitilisse ning majandussfääri 
kuuluvad artiklid, siis tabelis 6, kus on toodud kõik nimetamised peale nimeliste, 
kuulub enamik artikleid rahvusluse ning integratsiooni sfääri. Kuid 2008. aastal, nagu 
näha ka 5. tabelist, vaibub DzD autorite huvi eestlaste-venelaste suhete vastu ning 












Tabel 7, Eestlaste nimetamised loo sfääride kaupa. 
Count of A.7. Loo sfäär  
A.7. 
Loo 
sfäär                      
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Grand 
Total 
1. nime järgi  163 148 74 44 10 25 11 46 20 7 548 
2. “eestlane” / “eestlased” 15 4 3 1 20 1  2  14 60 
4. “eesti rahvas” 1    1     5 7 
5. “inimesed kelle jaoks 
eesti keel on emakeel” / 
“люди, для которых 
эстонский язык родной”     1       1 
7. „eesti juhtkond“    1 1       2 
8. Väliseestlased   1         1 
9. Eesti skulptor         1   1 
10. meie president 2          2 
11. (Eesti) president 2       1   3 
12. kohalik ajaloolane           1 1 
13. 0ri rahvas           1 1 
14. Eesti metsavennad      1     1 2 
15. Eesti sõdurid      1     1 2 
16. (Eesti valitsuse) minister 3 7  2     1  13 
17. Eesti kolleeg   1         1 
18. Eesti klient        1    1 
19. Eesti võidusõitja       1     1 
20. Eesti nejud         1   1 
21. Eesti õpetaja          1  1 
22. Linnapea   1         1 
24. Noored eestlased 1          1 
25. Borec za svobodu 1          1 
26. Eesti eeliit 1          1 
27. Eesti kool          2  2 
28. Eesti koonsul    1        1 
29. Eesti spetsialist   1         1 
30. Eesti poltikud 2          2 
31. Mingi eestlane         2   2 
32. Natsionalistlikult mures 
inimesed      1      1 
Total, nimetamine mitte 
nime järgi 28 15 5 5 24 2 1 7 4 23 114 




 (Loo sfäärid: 1. Poliitika, 2. Majandus teemad, 3. Kriminaalsed teemad, 4. Sotsiaalsed teemad, 
5. Natsionalism, 6. Sport, 7. Meelelahutus, 8. Kultuur, 9. Haridus, 10. Integratsioon / eestlaste-
venelaste suhted) 
 
Tõepoolest, kõige suurem hulk eestlaste mainimise juhtumeid leidub artiklites, mis on 
seotud poliitikaga (191 korda), majandusega (163 korda) ning kriminaalsete 
teemadega (79 korda). Kui me aga võtame kokku rahvusluse ning integratsiooni 
teemad, saame samuti kokku 79 artiklit, kuid enamik neist (51 artiklit) on kirjutatud 
2006 aastal ning 49 neist DzD poolt. 
 
 
3.2. Kuidas nimetatakse eestlasi venekeelses pressis ja 
kuidas võib aru saada, et kirjeldatav inimene on 
eestlane? 
 
Kuna B-kategooria analüüs pakub kõige rohkem huvi, et kinnitada minu poolt 
püstitatud hüpoteesi, võtsin erilise tähelepanu alla selle, kuidas mainitud eestlasi 
ajalehtedes nimetatakse. 
 
Eelnevatest uuringutest (Ban, 2008) on teada, et tihti võib tekstist aru saada, et 
kirjeldav tegelane on eestlane. Eelnevast tabelist näeme, et üldjuhul nimetab DzD 
eestlasi palju rohkem (410 vs 252) ning teeb seda ka mitte ainult nime järgi (70 vs 44). 
 
Uuringu tulemustest selgus, et 2006. aastal nimetati Denj za Dnjomis eestlasti palju 
rohkem kui Postimehes (202 vs 115). Samas näeme, et enamikul juhtudel nimetatakse 
eestlasi nimeliselt ning kõiki muid nimetamisi on märksa vähem. Kuid kui me 
vaatleme juhtumeid, kus eestlasi nimetati muul viisil kui nime järgi, siis näeme, et 
2006. aastal oli selliseid juhtumeid Denj za Dnjomis 52 ning Postimehes ainult 18. 









Tabel 7, Eestlaste nimetamine aastate ning väljaannete lõikes 














  2006 2006 2008 2008 total total total 
1. nime järgi  150 97 190 111 340 208 548 
2. „eestlane” / 
„eestlased” 31 11 8 10 39 21 60 
4. „eesti rahvas” 6 1   6 1 7 
5. „inimesed, kelle 
jaoks eesti keel on 




1    1  1 
7. „eesti juhtkond“ 1   1 1 1 2 
8. Väliseestlased 1    1  1 
9. Eesti skulptor 1    1  1 
10. meie president  2    2 2 
11. (Eesti) president 1  1 1 2 1 3 
12. kohalik ajaloolane 1    1  1 
13. 0rjarahvas 1    1  1 
14. Eesti metsavennad 2    2  2 
15. Eesti sõdurid 1  1  2  2 
16. (Eesti valitsuse) 
minister 3 2  8 3 10 13 
17. Eesti kolleeg   1  1  1 
18. Eesti klient   1  1  1 
19. Eesti võidusõitja   1  1  1 
20. Eesti neiud   1  1  1 
21. Eesti õpetaja   1  1  1 
22. Linnapea 1    1  1 
24. Noored eestlased   1  1  1 
25. Borec za svobodu  1    1 1 
26. Eesti eliit  1    1 1 
27. Eesti kool    2  2 2 
28. Eesti konsul    1  1 1 
29. Eesti spetsialist    1  1 1 
30. Eesti poliitikud    2  2 2 
31. Mingi eestlane   2  2  2 
32. Rahvuslikku muret 
tundvad inimesed 1    1  1 
Muul viisil kui nime järgi 52 18 18 26 70 44 114 




2008. aasta andmed näitavad, et ajalehe Denj za Dnjom autorid nimetavad eestlasi 
enamikul juhtudel nime järgi. Nimetamise sagedus võrreldes Postimehega jääb umbes 
samaks: 208 Denj za Dnjomis, 137 Postimehes. Samas vähenes Denj za Dnjomis 
oluliselt nimetamine muul viisil kui ainult nime järgi. Võrreldes 52 nimetamisega 
2006. aastal oli sama näitaja 2008. aastal 18. Postimehe autorid seevastu hakkasid 
kasutama eestlaste selliseid nimetamisi (mitte nime järgi) märksa rohkem: 2006 ja 
2008 näitajad on vastavalt 18 ja 26. 
 
Arvan, et minu töö teine hüpotees leiab kinnitust. Venekeelsed ajakirjanikud on pärast 
nende jaoks olulisi sündmusi loobunud kirjutamast rahvuslikel ja 




3.3. Milliste ühiskonnakihtide hulka kuuluvad need 
eestlased, keda mainitakse venekeelses pressis? 
 
 
Kui võrrelda kahe perioodi artikleid, siis selgeid seaduspärasusi ei ole. Ühiskondlik 
kihistumine pakkus meile huvi ainult selliste nimetamise juhtudel, kui tegemist ei 
olnud nime järgi nimetamisega. Artiklites esinevad ligikaudu võrdsel määral 
määratlemata ning kõrgemasse ühiskonnaklassi kuuluvad figuurid, täielikult puuduvad 
keskkihti kuuluvad figuurid.  
 
Uurimistöö käigus sai kinnitust fakt, et enamik mainitud eestlastest kuulub pigem 
kõrgemasse ühiskonnakihti (kokku 82 nimetamist). Graafik näitab selgelt tulemuste 
jaotumist selles küsimuses.  
 
Tabel 8, ühiskondlik kihistumine mainitud eestlaste hulgas, väljannete lõikes 
 Denj za Dnjom Postimees Grand Total 
1 
Määratlemata  58 24 82 
2 Kõrgem  9 19 28 
4 Madalam  4  4 









Kui võrrelda Postimehe 2006. aasta analüüsitud andmeid 2008. aasta omadega selles 
valguses, millisesse ühiskonnakihti kuuluvad mainitud eestlased, selgus, et kõrgema 
klassi esindajate mainimine tõusis järsult. Hakati konkreetsemalt nimetama, kes on 
need kirjeldatavad (mainitud) eestlased. 
 
Samal ajal ajalehes Denj za Dnjom vähenes lugude (artiklite) arv, kus mainitakse 
määratlemata sotsiaalse staatusega eestlasi. Sealjuures ei nimetata ega täpsustata, 
millisest ühiskonnakihist mainitud eestlased on. Samas võib see olla seotud sellega, et 
langenud on ka muul viisil kui nime järgi nimetamiste arv. 
 
Tabel 10, sotsiaalse kihti kuulumine vesrsus mainitud eestlase kutseala. 
Count of B.2. Millisesse 
ühiskonnakihti kuulub 
mainitud eestlane? 
B.3. Mainitud eestlase 
kutseala               
B.2. Millisesse 
ühiskonnakihti kuulub 
mainitud eestlane? 1 4 5 6 9 11 12 
Grand 
Total 
1 80 1   1       82 
2   1 8   18 1 28 
4 1    2  1 4 
Grand Total 81 2 8 1 2 18 2 114 
 
 (Millise sotsiaalse kihti kuulub mainitud eestlane:1. Määratlemata, 2. Kõrgem, 3. Keskmine, 4. 
Madalam; Mainitud eestlase kutseala: 1. Määratlemata, 4. Spetsialist, 5. Juht, 6. Ettevõtja, talunik, 9. 




Sellest kahemõõtmelisest tabelist näeme, et enamik (82) mainitud eestlasi kuulub 
määratlemata klassi ning nende kutseala on samuti määratlemata (80 mainimist). 
Teisel kohal on kõrgema klassi esindajad (28 mainimist), tööalaselt kas spetsialistid (8 
mainimist)  või poliitilised tegelased (18 mainimist). 
 
Tabel 11, Mainitud eestlase kutseala väljaannete ning aastate lõikes. 
 
 
Väga palju on ka määratlemata kutseala ja sotsiaalse staatusega eestlaste mainimisi, 
mis veel korda tõestab eelmise tabeli järeldust, et väga paljudel juhtudel nimetatakse 
eestlasi üldiselt eestlasteks või eesti rahvaks. Sellisel juhul jäävad kutseala ning 
ühiskonnakiht määratlemata. 
 
2006. aasta Denj za Dnjomi artiklites mainitud figuuride kutsealane tegevus ei olnud 
enamikul juhtudel konkretiseeritud. Teine pool koosnes spetsialistidest ja poliitikutest. 
2008. aastal domineerisid teises grupis spetsialistid, poliitikud ja juhid. 
 
Võrreldes Postimeest 2008. ja 2006. aastal, võib teha järelduse, et Postimehe 2006. 
aasta artiklites figureerivad poliitilised ja määratlemata isikud. 2008. aastal lisandus 





Tabel 12, Allika rahvus vs allika staatus 
Count of B.4.1 Allika 
rahvus B.4.2 Allika staatus             
B.4.1 Allika rahvus 3 4 5 6 11 12
Grand 
Total 
1 1 10 8 1 24 21 65 
2   1 1  2 31 35 
4       12 12 
Grand Total 1 11 9 1 26 64 112 
(Allika rahvus:1. Eestlane, 2. Kohalik mitte-eestlane, 3. Muu, 4. Määratlemata; Allika staatus: 3. 
Kontoriametnik, 4. Spetsialist, 5. Juht, 6. Ettevõtja, talunik, 11. Poliitik, 12. Loo autor / Ajakirjanik) 
 
Huvitaval moel avastame, et enam kui pooltel juhtudel on eestlasi muul viisil kui nime 
järgi maininud eestlane ise. Praktikas tähendab see tsitaate à la „Meie, eestlased...“,  
„Meie, eesti rahvas...“, jne. Samuti näeme, et enamikul juhtudel nimetab eestlast just 
loo autor, seega omavad need nimetamised üsnagi individuaalset iseloomu. 
 
 
4. Tulemuste analüüs 
 
Kuidas on muutunud eestlaste kujutamine venekeelses pressis aastal 2008 
võrreldes 2006. aastaga? 
 
Kahe allika (Postimees ja Denj za Dnjom) poolt 2006 aasta septembris ja kaks aastat 
hiljem avaldatud informatsiooni võrdlev analüüs võimaldab näha, millisel määral on 
muutunud eestlaste kujutamine venekeelses pressis. Uuringut alustades oletasin, et 
muutused nii loo sisus kui ka sfääris nende perioodide lõikes peaksid olema jälgitavad, 
samas arvasin, et eestlaste mainimine ja nendesse suhtumine Eesti venekeelses pressis 
muutus võrreldes Pronksiöö sündmustele ja Kaukaasia sõjale eelnenud perioodiga. 
Minu hinnangul pidasid need oletused paika. 
 
Siinkohal on kõige olulisem küsimus, kuidas eestlasi venekeelses pressis siis 
nimetatakse. Uurimuse käigus selgus, et enamikul juhtudel nimetatakse neid 
nimeliselt. 2006. aastal olid 317 nimetamisest ainult 70 sellised, kus oli kasutatud 
mingit muud väljendit peale nime. 2008. aastal olid vastavad näitajad 345 vs 44. 
 
Eelmises peatükis nägime, et enamik nimetamisi toimub nimeliselt. Teisel kohal on 
nimetamised, kus on kasutatud sõna „eesti“: Eesti sõdur, eesti kolleeg, eesti skulptor, 
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eesti klient, eesti võidusõitja, eesti ärimees, eesti spetsialist. Väga vähe leidub kohti, 
kus ainult konteksti järgi saab aimata, et tegemist on eestlasega: meie president, 
kohalik ajaloolane, linnapea, vabadusvõitleja. Ilma tsitaadita oleks raske tuvastada, 
kellest on juttu. Kui me aga loeme tervet teksti, siis saame tõepoolest aru, et autor 
pidas silmas just eestlasi. 
 
Vaadates, kuidas minu uurimuse järgi on muutunud teemade ring, mida käsitlevad 
artiklid, kus eestlasi on mainitud, näeme neid muutusi kindlasti. Pidas paika oletus, et 
enamik teemasid on seotud poliitiliste, majandusalaste ning kriminaalsete sfääridega. 
Eriti Postimees pöörab nende teemadele kõige rohkem tähelepanu nii üldvõrdluses kui 
ka siis, kui vaadeldakse kõiki eestlaste mainimisi peale nime järgi mainimist. 
 
Samas nägime, et suur muutus on toimunud Denj za Dnjomi teemavalikus. Kui 
vaatleme kõiki eestlaste mainimise juhtumeid, siis siin on poliitilised ning 
majandusteemad kõrgel positsioonil. Kuid 2006. aastal on olulisel kohal olnud ka 
rahvuslus ning eestlaste-venelaste suhted. Aastaks 2008 on integratsiooniteema 
kajastusi kordades vähemaks jäänud ning poliitiliste, majandusalaste ja ka 
kultuuriteemaliste artiklite osakaal veelgi suurenenud.  
 
Samasugune pilt avanes, kui vaatlesime juhtumeid, kus eestlasi nimetati kuidagi teisiti 
kui ainult nime järgi. Kui 2006. aastal oli enamik selliseid mainimisi rahvusluse ning 
integratsiooni teemadel, siis aastaks 2008 neid teemasid praktiliselt ei käsitletud. 
 
Kuna selgus, et enamik teemasid, kus eestlasi mainiti, olid seotud poliitika ning 
majandusega, siis ei ole midagi üllatavat selles, et ühiskondliku staatuse lõikes on 
enim esindatud kõrgema klassi esindajad. See vastab tõele juhtudel, kus inimese 
staatus oli selgelt määratletav. Kui räägiti rahvast üldiselt, kasutades näiteks sõnu 
„eestlased“, „eesti rahvas“, siis loomulikult polnud võimalik eristada sotsiaalset 
staatust, ning enamik juhtumeid olidki just sellised. 
 
Niisamuti näeme, et kutsealade jaotust juhib määratlemata näitaja. See on tingitud 
samadest põhjustest nagu ühiskonnakihi puhul. Kui tegemist on „eesti rahvaga“, siis 







Minu töö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas muutus aastal 2008 võrreldes aastaga 
2006 eestlaste kujutamine venekeelses pressis. Analüüsimeetodiks valisin teksti 
kontentanalüüsi ning vaatlesin kahte lehte: Denj za Dnjom ning venekeelne Postimees. 
Analüüsisin nende ajalehtede septembrinumbreid aastal 2006 ning 2008. Analüüsi 
tarbeks koostasin kodeerimisankeedi, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas, kui 
tihti ning millises kontekstis mainitakse eestlasi antud lehtedes. Tulemuseks sain 
andmebaasi, mis koosneb 240 artiklist ning 662 eestlaste mainimise analüüsiühikust. 
 
Tuleb märkida, et analüüsitud kaks allikat on sisult erinevad. Üks on eesti iseseisev 
vene ajaleht, teine on venekeelne variant eesti ajalehest Postimees. Erinevused allikate 
vahel on nähtavad juba esmapilgul. Enamik Denj za Dnjomi autoritest on venelased, 
enamik Postimehe omi on eestlased. Lisaks torkas ülevaatlikul uurimisel silma, et 
seesama Postimees eesti variandis on märksa mahukam ja sisaldab rohkem materjali 
kui venekeelne leht. 
 
Otsides vastust uurimustöös püstitatud küsimustele, leidsin oma oletustele kinnistust, 
samas tasub mainida, et kinnituse said ka eelnevalt püstitatud hüpoteesid. Võrdlus 
osutab kahtlemata muutustele.  
 
Püstitatud hüpoteesidest pidasid paika mõlemad: 
• Eestlased, keda mainitakse venekeelses pressis, on kõrgemate 
ühiskonnakihtide esindajad. 
 
Uurimuse käigus selgitasime välja, et enamik eestlaste nimetamisi toimus nimeliselt. 
Teisel kohal olid nimetamised, mis sisaldasid sõna „eesti“, ning väga vähe oli 
nimetamisi, kus ainult konteksti järgi sai aru, et tegemist on eestlasega. Seetõttu oli 
levinuim ühiskonnakiht „määratlemata“, teisel kohal oli kõrge ühiskonnaklass. Sama 
kehtis elukutse puhul. Enamik oli määratlemata, teisel kohal olid poliitikud, juhid ning 
loo autorid/ajakirjanikud. 
 





Tõepoolest, kui me vaatleme eestlaste nimetamise sagedust ning neid sfääre, mille 
puhul eestlasi nimetati, siis näeme, et aset on leidnud muutused. Kui Postimehe 
näitajad olid mõlemal aastal umbes ühesugused, siis Denj za Dnjomis oli asi teisiti. 
Esiteks mainitakse seal 2008. aastal eestlasi mittenimeliselt kordades vähem kui 2006. 
aastal. Teiseks on teemade valik kardinaalselt muutunud. Kui 2006. aastal oli rõhk 
rahvusluse ja integratsiooni teemadel, siis 2008. aastal kirjutati sellest palju vähem. 
 
Näeme, et kui Postimees jääb läbi aastate muutumatuks just eestlaste-venelaste suhete 
küsimuses, siis Denj za Dnjom pidas seda teemat 2006. aastal väga oluliseks. Kuid 
pärast Pronksiööd kahanes märkamisväärselt artiklite hulk, kus eestlasi sellel teemal 
mainiti. Kas selles võib olla süüd riigivõimudel, kes süüdistasid omal ajal venekeelset 
meediat konflikti taganttõukamises, või vene ajakirjanike allaandmises pärast seda, kui 
nad tundsid, et Pronksiööle eelnenud artiklid ja diskussioon ei viinud kuhugi, ei oska 
mina hetkel öelda. Arvatakse, et venekeelsed elanikud on pöördunud tagasi oma 
„kookonisse“, oma köökidesse, kus nad vaikselt oma probleeme teineteisele 
sosistavad. (Astrov, 2007) 
 
Kokkuvõttes leian, et antud analüüs võib olla heaks baasiks mahukamale 
magistritööle, mis viiks läbi põhjaliku kvalitatiivse tekstianalüüsi. Selle käigus võiks 
vaadelda artikleid, kus eestlasi on nimetud mittenimeliselt, või uurida, mis on 
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LISA 1 - Kodeerimisankeet –  
 
A. ÜLDANDMED  
  
 
A.1. Analüüsiühiku number  
 
    A.1.1. Artikli number  
 
A.2. Ilmumise kuupäev  
 
A.3. Artikli pealkiri  
 
A.4. Artikli autor 
  
A.5. Väljaanne  
1 Denj za Dnjom  
2 Postimees 
  
A.6.Loo tüüp  
1 uudislugu  
2 arvamuslugu  
3 repliik  
4 juhtkiri  
5 intervjuu  
6 olemuslugu  










3. Kriminaalsed teemad 






10. Integratsioon / eestlaste-venelaste suhted 
 
 
B. EESTLASTE NIMETAMINE  
 
B.1. Kuidas nimetatakse? 
1. nime järgi  
2. „eestlane“ / „eestlased“ 
3. „eesti elanik“ 
4. „eesti rahvas“ 
5. „inimesed, kelle jaoks eesti keel on emakeel“ / „люди, для которых 
эстонский язык родной“ 
6. „eesti kodanik“ (kui konteksti alusel on selge, et räägitakse ainult eestlasest 
või eestlastest) 
7. „eesti juhtkond“ 
8. Väliseestlased 
9. Eesti skulptor 
10. meie president 
11. (Eesti) president 
12. kohalik ajaloolane 
13. 0rjarahvas 
14. Eesti metsavennad 
15. Eesti sõdurid 
16. (Eesti valitsuse) minister 
17. Eesti kolleeg 
18. Eesti klient 
19. Eesti võidusõitja 
20. Eesti neiud 
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21. Eesti õpetaja 
22. Linnapea 
23. Eesti ärimees 
24. Noored eestlased 
25. Vabadusvõitleja 
26. Eesti eliit 
27. Eesti kool 
28. Eesti konsul 
29. Eesti spetsialist 
30. Eesti poliitikud 
31. Mingi eestlane 
32. Rahvuslikku muret tundvad inimesed 
 
B.2. Millisesse ühiskonnakihti kuulub mainitud eestlane? 
1 Määratlemata  
2 Kõrgem  
3 Keskmine  
4 Madalam  
 






6. Ettevõtja, talunik 
7. Kodune 
8. Töötu 









B.4.1. Allika rahvuslik kuuluvus 
1. Eestlane 










6. Ettevõtja, talunik 
7. Kodune 
8. Töötu 
9. Õpilane, üliõpilane 
10. Pensionär 
11. Poliitik 
12. Ajakirjanik, loo autor 
 
 C. Märkused 
 Väljavõtted artiklitest, mis näitavad, kuidas eestlast nimetati. 
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